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0 zamanlar muhbirlere «Sayın» denilmezdi! îrtaya çıkmak­tan da çekinirlerdi böyleleri. Utanılacak bi şeydi ihbarcı­lık. Gün geldi «muhbir»lik övüldü, yüceleşirildi, gençlere 
salık verildi, radyolarda, gazetelerde, yüksek meki sahiplerinin 
dilinde bir «yurtseverlik» belirtisi sayıldı. Ama dediğim gibi o 
zamanlar çirkin bir şeydi ihbarcılık. Doğru dayanlış da olsa, 
gidip o "böyle yapıyor, o böyle diyor diye birin fitlemek ge­
nellikle uygunsuz, yakışıksız bir iş sayılırdı. Bı yüzden gizil 
kalırdı ihbarcılık olayları, muhbirlerin adı, kinliği saklanırdı, 
yıllar-yıh açıklanmazdı...
Mehmet Başaran’m yeni kitabını okuyorum: «Tonguç Yolu». 
Kfoy Enstitülerinin yetiştirdiği, bu davaya inançlı aydınlardan 
biridir Başaran. Şiirleri, yazıları, öyküleriyle, tüm yaşamiyle, 
gerçek bir ülkücüdür, Kemalist devrimin bir ülkücüsü... Yücel’ 
/¿iı, Tonguç’un yolunda yürüyen bir öğretmen... «Sürer eker bi­
beriz güvenip ötesinde — Milletin her kazancı milletin kesesi­
ne — Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine» diye şarkılar 
söyleyip Anadolu’yu bilgi ışığına kavuşturacak Hasanoğlan’m 
gençlerinden biri... Şimdi yaşlandılar bu öncüler. Ellisine var­
dılar. Geçmişi daha iyi yargılayabilirler. Gençlik heyecanlan 
duruldu. Anılarda açık açık görüp seçebiliyorlar o günlerin 
olaylarını, kişilerini...
Köy Enstitüleri olayını tüm ayrıntılariyle buluyoruz bu 
küçük kitapta. Nerden gelip nereye vardığı, nasıl yıkıldığı... Her- 
şey bir mektupla, bir ihbar mektubuyle başlamıştır. 1946 ni­
sanında yazılmış «Sayın Türk Emniyetine» diye başlayan bir 
ihbar mektubuyle... Kitapta yer almayan bu ilginç belgeyi sun­
mak isterim okurlarıma. Yarına bir belge olarak kalsın diye. 
İbret verici bir belge... Bu mektubu o günlerde okulda öğrenci 
bulunan iki kişinin yazdığı söylenir, oysa mektup bir okul 
müdürünün, ya da öğretmeninin ağzıyla yazılmıştır. Belki de 
yazanlar kimliklerini saklamak istemişlerdir böyle yaparak. 
Daha başka bir olasılık da o günlerde Köy Enstitülerine karşı 
en ağır çıkışları yapan politikacıların öğrenciler arasında göz­
lerine kestirdikleri iki gence böyle bir uygunsuz işi zorla yap­
tırdıklarıdır, zorla ya da bir takım umutlu gelecekler göste­
rerek!...
İşte ihbar mektubu: -Hasanoğlan Köy Enstitüsünde milli bir 
cinayetin feci ve trajik hazırlıkları yapılmaktadır. Komünizm 
propagandası İsmet İnönü'nün en çok bel bağladığı köy kalkınma 
davasının perdesi arkasında bir takım gizli ve müfrit unsurlar oy­
nayacakları ıolüu korkunç netayiciyle meşguldürler. Ankarada 
öğretmen, öğlenci olarak bulunan bazı solcular ve hükümetçe ma­
lûm komünist temayüllü elebaşılar ve faaliyetin yazı, şiir ve ki­
tap gibi vasıtalarla destekleyicisidirler. 1 — Sabahattin Ali, Adnan 
Cemgil, Bellice Boran, Niyazi Berkes, Mediha Berice* gibi öğ­
retmenlerle Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden sol temayüllü 
birçok öğrencıleı ve İsmetpaşa Kız Enstitüsünde öğrenci Ş. A.’nin 
verdikleri kitap, aeıgi ve basılmamış olarak Bursa hapishanesin­
den temin edilen Nazım Hikmet'in şiirleriyle beslenen bu faaliyet 
hayli muvaffak olmaktadır. Böylece birçok öğrenciler gerçek gö­
rev ve yollar,adar, sapıtılmaktadır. 2 — Bugün yirmiden fazla köy 
çocuğu okunması ve basılması kanunen men edilen birçok kitap 
ve yazılardan başka Komünist Partisi Manifestini de bu kaynak­
lardan teinin ederek elden ele dolaştırmaktadırlar. 3 — Hareket­
leri, düşünüşleri, söz ve duygularlyle Türk rejimi aleyhtarlığı pro­
pagandasına Bilişilen bu yirmiyi aşan genç faaliyetlerini yalnız 
okul içinde bırakmayıp vazifeli olarak gönderildikleri köylerde 
de aynı yolda çalışmaktadırlar. Nallıhan Kaymakamlığının bu şe­
kilde bir hadiseden haberi vardır. 4 — Son günlerde gizli eller­
den temin edilen komünist beyannamesi Enstitü içinde teksir edi­
len nüshalarından biri elde edilerek gönderilmiştir. Esasen bütün 
bu çalışmaların kökü 1942’de Emniyete akseden Eskişehir Çifteler­
den gelmektedir. Türk Anayasasına, inkılabına, cemiyetine. Ke- 
malizmin ruhuna zehirli bir yılan olarak sokulmak istenen ve 
komünist temayüllerinin vicdanlarımızda husule getirdiği bir tep­
kisi olarak bu haberi verirken hem üzülüyor, hem de bir vatan- 
' daşlık vazifesini yerine getirdiğimiz için seviniyoruz. Her birinde 
birer komünist beyannamesi bulunan öğrencilerin listesini veri­
yorum.«
Yirmi öğrencinin adı sıralanıyor mektupta, daha sonra da.... 
Başaran, Ap. vdır daha başkaları. Niye yazmalı adları bir bir?. 
Bilmeyenler de öğrensin diye mi? Gerçi bu yirmi gencin başına 
gelmedik kalmadı daha sonra, askerde er çıkarıldılar, ordan ora­
ya sürüldüler, gözaltına alınanları, tutuklananları, duruşmalara 
götürülenleri oldu. Yine de doğru görmedim bu adlan tek tek 
yazmayı. İçlerinde o günlerin kara anılarını diriltmek isteme­
yenler, bir takım geri kafalıların gözüne batmaktan kaçınanlar 
vardır diye Yoksa biliyorum böyle çirkin bir iftira ve lekeleme 
mektubunda adları yer aldığı için övünç duyuyorlardır şimdi...
Bu mektupla başlar Köy Enstitülerini yıkma çabası... Hızlanır 
hızlanır, duıınadcn durmadan... Karabekir’ler, Sirer'ler, E Soy- 
sal'lar dalı» kimiet kunler!. İsmet Paşa kendi eliyle kurduğu bu 
eğitim kuruluşlarının gözü önünde yıktırılmasına ses çıkarmaz, 
böylece politikacı yaşamına en silinmez lekeyi sürdürür. Burda 
uzun uzun anlatmak gereksiz o günlerde olup bitenleri. Alın oku­
yun Başaran’ın «Tonguç Yolu'nu..,. Bir film şeriti gibi bir bir 
geçecek hepsi gözlerinizin önünden. O günlerin içinden gelen 
bir kuş.aktansanız yaşayacaksınız o anılan yeniden. Yaşınız daha 
gençse otıız yıl öncelerine döneceksiniz, ilgiyle, ibretle anlayacak­
sınız döndürülen oyunların içyüzünü...
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